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手で洗いにくし、ザJレの自や、おろし金的汚れも
しっ力、り落として、すみすみまでとカヒカに。しかも
温風で乾力、すか勺、手，先いより，育#てす
ナショナル巨2豆E
食器洗い麗燥機
Etp:2212?;21?円キッ現董害
松下電器産業株式会社
National 
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昨争つ、マ女
年度かチのれこ
の対けエ集ち
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福袋に入っている応事ンール i枚を
1口tしてお送れ、たたeいた方"1. 1肉温で
r;反の金持製ハーフ:I-"Jをプレゼント。
本木雅弘
以 l二、万陣お織り合わぜのうえ、
こぞってと事加〈だ ~，、。
平成う年9月吉日
リザープ在の全会員
RVsoo(so。“〉
会食 1，980円
0"食価格{問.幌込みl
仁王二歪コあな たのf友時」がデザれするけ内ぺ
メJ バー分う着、あのBEAMSのfユニフ方ームサーカス」で
おっくりします。(米同制同‘本デザ仙令書符にしてもただ~ l1". 
I B .コ 叫たのr左のあの胞の叫らに{突い方自由白住
町旅行容をどか-Acプレゼント。
・全閣のJTB窓口でお俺.'.企どけます.恨金UできSぜA.
E互亘ヨ A賞、 B貴にもれたF左の金」の中から抽選で当た
ります。(t組につき l') 
[i忘畢 }j法]n世ハガキに①A賞.B貨のうち、どららを希望
するか10貰希望)②あなたの「左の会Jの名M-，(OO在町会}
@活曲内容(どのiう"告かI@代品呂町氏名、年齢、性別、
職車、住所司屯話昏 "1' ①残るメ J ハ・ 4人分の氏名、年齢、
性別.聡'l!をご記入のうえ、下記へお退勺〈だきt、。
〒19.77東京巾央部i亜日r在の金大駄迎合J眠
(<釘.当選者の提車i阜、A1t'Bl生当選の助合唱代&-/iのカヘ直後
ご連結させていただきます(llJ~ 中旬}。 左の金貨は、賞品の暗珪
(ll月来}をもって葺表仁かえさぜていただきます。
臨募暗切り平成，'I'llJJIO日{当日消印有効)
調度ご応."，‘メンバー の方佐倉め.20.ilU.tの万にraります。
議サJ 川ー掛の1111."よぴ開係省の応穆はできまぜん.
盤主
電主
.-0 
後‘チ守ンス N
盟 もゐ
ノア
• 
@ 
RV500、RV250おt1い上げの方には、
r左の会特製グァズ」のつまった
福袋をもれな〈プレゼシト。
。抽選でプレゼン卜の嵐だ、つグ
A賞、 8賞、いずれカお婦さな方の賞品均、抽選で当たります。
A賞 rRhmT空'-パドハア， ，訓....T....'‘ J智 J
会....'stadium jumper ヂザイシ例}
B賞員旅行事
fuku.bukuro 
? ?
。 ~， 1:、「友の会Jをつくると…
仲間."‘めて"誌の会，.勺【れ11".eなたで‘.:-a;t:できま司九日O.U1t:) 
一次会のお知らせ
。いま、リザープを買うと…
‘〆
正~
二次会のお知らせ
， ¥. .、
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塩の効用
魚に揮をふるという乙とは、魚の
表面のタンパク貨を塩で変性させる
効用がある。 5~診以上の濃度の塩水
はタンパク貨を凝固させしまった味
にする。3%以下の題水は逆にタン
パク貨を溶かす。すり身の時、 l傷
程度の塩を加えるとタンパク質を溶
かしいいすり身になる。
(凶大日本水産会・
おさかな普及協議会
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M 
menu 
あったかいひ、ニチレイから。
R N 
lineUD 
目'93 
目ew
，〆野菜たつ.;:1)。栄養バランスのとれた
からだにやさしい新メニュー で1九
ねむたい朝も、朝食はしっかりと。
咽野菜の入ったパンケーキ
240円(4個入)
あたたかな家庭、人とのふれあい。暮らしの
'93ニチレイのテーマは、生活の基本、‘食"の
豊かさは身近な生活の中にありました。
;24hr. QUICK 
おいしいものは早〈食べたい。
ユー ザー の声をカタチにした
電子レンジ専用メニュー て'すh
4焼き上げえぴグラタン/280円(220g)
シーンに、あったかい心をお届けすること
手作り感、'栄餐バランス、そしてカタ去作り手
の心が伝わるようなおいしいメニューが繍つ
た今年の新商品を、どうぞお試しください
かしわ飯おにぎり/30円(5個入)
やわらかささみカツ
290円(4枚入)
津食屋さんのコロッケ
i羊食屋さんの"7ロの味にこだわって
|素材も厳選。十勝士幌農協の男鶴いもで
ホクホクのコロッケに仕上げました0
4牛肉コロッケ/260円(4個入)
〆
〆
-住まいの火災保険で台風対策もできるんで昔、
~ 'J: t.、よ台風シーズン。「ケガや火災に備えられる保険が
あっても、風ノド災など臼r.~災刀にはどうしようもなL 、」なん
て這ってるあなた、住まいの火災iJ4;険で台風付策もでき
るんです。「エツ?火'11-だけじゃなくて、台風にもつりと驚く
}jも多いハズ‘。
そう、 fì:まレの火災i~険には、 j風災やノド災による-tH'， I:: を
補償するものがあるんです。
fliえあれば炎いなし。行:まし、の火災保険で 1-分なfJiえを。
-風災には
ri主宅火災保険」、ril::o，と総介保険」ては、台風、せん風、
接風などの風災で建物や家!Hが20}j円以上の打i¥liを
受けたときに保険金をお文払し、します。
"0 
¥¥¥~ 
お答えします。
住まいの
火災保険で、す。
-*災には
ri.-l宅総介保険」て‘は、台風、暴風1:沌・どによるこうノド・ 111)湖・
上{沙iUJれなど‘の/k災によって、挫物や家l!1がi時価額躍の
300-6以上の1H吉右子'2けたときに保険金をお支払L、します。
また、-tW，t子の鮪が30%に満たないf恭介でも、 IÀ_ t.i~ノドによ
るJi'JFを受けたときには一定の保険金をお支払L、します。
Cエァ
※時価額とは、同等のものを新たに建築あるいは購入する
のに必要な金額から使用による消粍分を控除して算出した
金額のことです
-住まいの火災保険
制if1"lタイプの代表的なものとしてri七宅火災保険」、ric宅
総合保険」があります。また、満期時に満州返れレ全をおAC
.J1-t.、する干氏、，1.タイフ。(!l'j'説明)の保険もごIIL'~': して~ '<I:す。
¥L 
Z匂?
??????っ?????、? ????? ??。
.くわしくは、お近くの損害保険会社や代理庖にお問い合わせください
f222ZJよLZJ7:;2224223522iALZJ22f27VPf紋日本損害保険協会
東京海上東洋火災同和火災日動火災日産火災日新火災日本火災 V-.l:戸 干101東京都千代田区神田淡路町2-9
日本地震 富士火災三井海上安田火災 白土圏全性羽音順) ¥}ノ 電話03(25)1211(大代表)
